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ɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɚɤ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ
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ȼɵɛɨɪ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɫɭɱɟɬɨɦɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɚɧɚɥɢ
ɡɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɢɩɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɧɢɬɪɨɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɝɨɥɚɤɚ ɫɨɫɬɚ
ɜɢɥɚɨɬɞɨɦɚɫɱȼɜɟɞɟɧɢɟɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣɞɨɛɚɜɤɢɞɨɦɚɫɱɧɟ
ɞɚɜɚɥɨɨɳɭɬɢɦɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɢɦɟɥɚɧɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɭɸɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɦɚɫɱ ɩɪɢɜɨ
ɞɢɥɨɤɬɨɦɭɱɬɨɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɚɫɜɨɣɫɬɜɚɛɨɥɟɟɫɯɨɠɢɟɫɧɢɬɪɨ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɵɦ ɥɚɤɨɦɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟɲɚɝɚ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɧɟɟ ɦɚɫɱ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɥɢɫɶ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚɬɶ ɫɬɚɬɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɭɸɨɲɢɛɤɭ
ȼɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɚɥɤɢɞɧɵɯ ɫɦɨɥ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɟɥɟɬɭɱɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ Ɂɚɞɚɱɟɣ
ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɧɚɣɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɥɚɤɚ
ɉɎɪɚɡɥɢɱɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɧɚɫɵɳɟɧɢɹ
ȼɵɛɨɪɨɛɥɚɫɬɢɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɰɟɧɬɚɫɭɯɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɜɥɚɤɟɉɎ
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɥɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ
 ɦɟɧɶɲɟɱɟɦɫɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɫɭɯɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱ
ɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɧɚɨɫɧɨɜɟɚɥɤɢɞɧɵɯɫɦɨɥɩɪɢɦɟɧɹɬɶɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɧɟɥɟɬɭɱɢɯɜɟɳɟɫɬɜɜɩɟɧɬɚɮɬɚɥɟɜɨɦɥɚ
ɤɟɉɎɦɨɠɟɬɞɨɫɬɢɝɚɬɶɩɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɞɚɧɧɵɦ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɲɚɝɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɢɧɹɥɢ
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ȼɤɨɧɟɱɧɨɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɩɨɥɭɱɟɧɨɩɪɢɤɚɤɨɣɦɢɧɢɦɚɥɶ
ɧɨɣɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɇɐɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɛɵɫɬɪɨɟɨɬɜɟɪɠɞɟ
ɧɢɟɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɣɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɤɚɤɨɣɩɪɨɰɟɧɬɫɭɯɨɝɨɨɫɬɚɬɤɚɛɭɞɟɬɦɚɤ
ɫɢɦɚɥɶɧɵɣɚɬɜɟɪɞɨɫɬɶɩɨɤɪɵɬɢɹɛɭɞɟɬɧɟɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɧɵɦɜɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯɩɨɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɢɥɚɤɨɤɪɚ
ɫɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɉɪɢɦɟɪɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ
 ɝɨɬɨɜɢɥɚɫɶ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɹɯɉɎɢɇɐɥɚɤɨɜɢɡɦɟɪɹɥɚɫɶɟɟɜɹɡɤɨɫɬɶɤɪɚɟɜɨɣɭɝɨɥɫɦɚɱɢɜɚɧɢɹ
 ɜ ɩɪɨɛɢɪɤɭ ɧɚɥɢɜɚɥɚɫɶ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ
ɨɫɚɞɨɤɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹɱɟɪɟɡɱɚɫɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɥɚɤɚ
 ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥɨɫɶɜɪɟɦɹɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɨɬ©ɩɵɥɢªɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɜɪɟ
ɦɹɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɣɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
 ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶɬɜɟɪɞɨɫɬɶɢɜɨɞɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨɫɹɩɨɤɪɵɬɢɹ
Ʉɚɠɞɵɣ ɨɩɵɬ ɩɨɜɬɨɪɹɥɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ  ɪɚɡ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨ ɫ ɬɟɦ ɱɬɨ ɫ
ɭɱɟɬɨɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɷɬɢɯɨɩɵɬɨɜɛɵɥɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɛɪɚɬɶɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɪɹɞɱɢɫɟɥɞɥɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɱɟɬɨɜɜɡɚɞɚɧɧɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɬɚɤɤɚɤɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵɨɞɧɨɝɨɨɩɵɬɚɹɜɥɹɸɬɫɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢɞɥɹɷɬɢɯɪɚɫɱɟɬɨɜ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɤɚɠɞɨɝɨɨɩɵɬɚɡɚɧɨɫɢɥɢɫɶɜɬɚɛɥɢɰɭɜɵɯɨɞɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɞɟɥɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɧɢɬɪɨɚɥɤɢɞɧɵɦɢ ɥɚɤɚɦɢ ɜɵɲɟ ɱɟɦ ɭ ɧɢɬɪɨɰɟɥɥɸɥɨɡɧɵɯ ɩɨ
ɤɪɵɬɢɣ Ɍɚɤ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɭɫɥ ɟɞ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸ
ɧɢɬɪɨɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɣ ɩɥɟɧɤɢ  ɭɫɥ ɟɞ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɢɨɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɦɢɧɭɬɚɥɤɢɞɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɞɨɦɢɧɭɬɤɨɦ
ɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɇɢɬɪɨɚɥɤɢɞɧɚɹɩɥɟɧɤɚ ɢɦɟɟɬɜɵɫɨɤɢɟɞɟɤɨ
ɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɝɥɹɧɰɟɜɨɣ ɬɚɤ ɢ ɦɚɬɨɜɵɯ
ɩɥɟɧɨɤɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɢɬɪɨɚɥɤɢɞɧɵɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɫɨɱɟɬɚɸɬɜɫɟɛɟɩɪɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɞɜɭɯɩɥɟɧɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɜɨɛɥɚɫɬɢɨɬɞɟɥɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɚɥɤɢɞɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ± ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɚɥɤɢɞɧɨɭɪɟɬɚɧɨɜɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ Ⱥɥɤɢɞɧɨɭɪɟɬɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɬɥɢɱɚ
ɸɬɫɹɰɟɥɵɦɪɹɞɨɦɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɜɵɫɨɤɢɟɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɛɨɥɟɟɛɵɫɬɪɚɹɜɵɫɵɯɚɟɦɨɫɬɶɱɟɦɜɫɥɭɱɚɟɫɚɥɤɢɞɧɵɦɢɥɚɤɚɦɢ
ɜɵɫɨɤɢɟɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɢɬɜɟɪɞɨɫɬɶɥɚɤɨɜɨɣɩɥɟɧɤɢɩɨɷɬɨɦɭɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɸɚɥɤɢɞɧɨɭɪɟɬɚɧɨɜɚɹɝɪɭɩɩɚɩɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɟɟɚɥɤɢɞɧɵɯɫɨɫɬɚɜɨɜɜɵ
ɫɨɤɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɜɥɚɠɧɨɫɬɢɧɟɦɟɧɟɟɱɚɫɨɜɩɪɢɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɟɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɛɵɬɨɜɨɣɯɢɦɢɢ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɜɟɪ
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɨɬɞɟɥɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɛɭ
ɞɟɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɢɧɚɨɫɧɨɜɟɚɥɤɢɞɧɵɯɩɥɟɧɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ

ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

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 ɈɧɟɝɢɧȼɂɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ Ʌ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Ʌ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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО СЕРЕБРА 
НА  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ  ПЛИТ

Ⱦɪɟɜɟɫɧɨɫɬɪɭɠɟɱɧɵɟ ɩɥɢɬɵ Ⱦɋɬɉ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟ
ɦɵɦɤɥɟɟɞɪɟɜɟɫɧɵɦɥɢɫɬɨɜɵɦɤɨɦɩɨɡɢɬɨɦɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɩɭɬࣉɦɝɨɪɹɱɟ
ɝɨɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹɇɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶɷɬɢɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɠɢɥɵɯɩɨɦɟɳɟɧɢɣɨɱɟɧɶ
ɜɵɫɨɤɚɩɨɬɨɦɭɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɜɚɠɧɨɱɬɨɛɵɨɧɧɟɨɤɚɡɵɜɚɥɧɚɥɸɞɟɣɜɪɟɞ
ɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɹɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɉȾɄɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɜ
ɜɨɡɞɭɯɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɱɚɫɬɢ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦɪɨɫɬɚɨɛɴɟɦɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȾɋɬɉɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ>@
ɂɧɬɟɪɟɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɩɨɜɵɲɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɤɨɦɩɨɡɢ
ɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɷɦɢɫɫɢɢɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɤɥɟɟɜɭɸ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɤɰɟɩɬɨɪɨɜɮɨɪɦɚɥɶ
ɞɟɝɢɞɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯɲɢɪɨɤɢɦɢ ɚɧɬɢɛɚɤɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɮɭɧɝɢɰɢɞ
ɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ>@
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɨɬɵɫɤɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɩɨɞɚɜ
ɥɟɧɢɹɜɵɞɟɥɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞɚɩɭɬࣉɦɜɜɟɞɟɧɢɹɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪ
ɧɨɝɨ ɫɟɪɟɛɪɚ ɫ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɟɣ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨ ɫɥɨɹɦ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣȾɋɬɉ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɜɟɞࣉɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɨɤɚɡɚɥɢɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
 ɍɜɫɟɯɨɛɪɚɡɰɨɜɩɥɢɬɩɥɨɬɧɨɫɬɶɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬȽɈɋɌ
ɪɢɫ  ɉɪɢɱɟɦ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɥɢɬ ɫ ɧɚɧɨɫɟɪɟɛɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɧɚ
ɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɩɪɢɜɵɫɨɤɨɣɤɭɱ
ɧɨɫɬɢɞɭɛɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
